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21.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO





1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina
Período Previsto: 21/07/2018 à 05/12/2018
Período referente a este relatório: 21/07/2018 à 05/12/2018
Supervisor/Preceptor: Marise Souza Conceição/ Daniel Oliveira
Jornada Semanal/Horário: 20 horas/ 4 horas diárias
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41.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Colocar em prática os conteúdos dados em sala de aula, 
adquirir conhecimentos relacionados ao mercado de trabalho como um todo par 
ao ingresso no mesmo; Contribuir nos resultados das demandas de trabalho e 
desenvolver o trabalho em equipe.
Objeto(s) do estágio: Criação de peças gráficas de demanda tanto interna quanto 
externa, como por exemplo, diagramação de relatórios, apresentações, flyers, 
convites e etc.
Programa de atividades (PAE): 
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A Secretaria de Educação 
de Santa Catarina conta com aproximadamente 3 funcionários terceirizados que 
dedicam seu trabalho à parte gráfica da Instituição como um todo, porém, dentro 
das diretorias/gerênciasque compõe a Sede existe uma lacuna de funcionários 
nesta área.
O que foi abordado no estágio: Demanda de criação de peças gráficas para 
eventos externos, internos, realização de cursos de plataformas digitais, auxílio 
no desenvolvimento de projetos relacionados à tecnologias na educação.
Atuação na área gráfica: Criação de Logotipos, diagramação de documentos, 
criação de flyers, convites e apresentações.
Atuação na área informatizada (mídias): Realização de cursos de formação em 
plataformas digitais relacionados à projetos de tecnologias na educação de Santa 
Catarina.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: A secretaria de educação dispões de salas 
que são separadas por áreas de atuação e com equipes diferentes. O trabalho foi 
realizado na sala da equipe de Gerência de Tecnologias Educacionais e Inovação 
que faz parte da Diretoria de Tecnologias e Inovação. 
5Este ambiente dispõe mesas de escritório com computadores, e máquinas de 
impressão, em que cada funcionário possui seu espaço de trabalho; e também 
disponibiliza uma “copa”, ambiente descontraído para conversas, trocas de ideias 
e alimentação. 
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: A Secretaria 
de Educação dispõe de aproximadamente 3 funcionários que cuidam da parte do 
Design de toda a Sede, estes se distribuem dentre as Gerências/Diretorias que 
requerem estes trabalhos. 
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Diretoria de Tecnologias Educacionais e Inovação/ 
Gerência de Tecnologias Educacionais e Inovação.
Data do início do estágio: 21/07/2018
Data de encerramento do estágio: 05/12/2018
Carga horária diária: 4h diárias
Horário diário do estágio (entrada e saída): Horário flexível; Entrada entre 12h e 
13h e saída entre 16h e 17h.
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Marília Matos Gonçalves
Formação e cargo: Sub-coordenadora do Curso de Design do Departamento de
Comunicação e Expressão Gráfica - EGR - UFSC
Contatos (telefone/e-mail): 3721-6609 / marilia.goncalves@ufsc.br




 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
4ª semana/Julho - Desenvolvimento de Logo (e um padrão) para a Diretoria 
de Tecnologias e Inovação e suas Gerências: Gerência 
de Tecnologias Educacionais e Inovação, Gerência de 
Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica e 
Gerência de Acompanhamento de Programas e Projetos
- Desenvolvimento do painel de Objetivos GETED 2018
1ª semana/Agosto - Continuação do Desenvolvimento do Logo
-Aplicação do Logo desenvolvidos em camisetas (Mock 
ups, realização de orçamentos e envio da arte)
- Produção de Conteúdo para Infográfico “Conhecendo 
a Escola”
2ª semana/Agosto - Desenvolvimento do Infográfico “Conhecendo a Escola”
- Desenvolvimento de um mascote para o projeto de 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos
3ª semana/ Agosto - Continuação do Desenvolvimento do Infográfico 
“Conhecendo a Escola
- Aplicação do Logo desenvolvido em brindes para serem 
entregues em eventos relacionados ao projeto (Mock 
ups, realização de orçamentos e envio da arte)
94ª semana/ Agosto - Finalização do Infográfico “Conhecendo a Escola”
- Auxílio na produção do evento de Curso de Formação 
da Plataforma Kwigoo (Interações Digitais)
- Participação no evento de formação da plataforma 
Kwigoo para professores, docentes e funcionários das 
gerências de tecnologias do estado de SC)
1ª semana/Setembro - Auxílio na produção do evento de Curso de Formação 
da Plataforma Matific (Olímpiadas de matemática)
- Participação no evento de formação da plataforma 
Matific para professores, docentes e funcionários das 
gerências de tecnologias do estado de SC)
2ª semana/Setembro - Auxílio no Desenvolvimento do projeto Lixo Zero dentro 
da Secretaria de Educação
- Desenvolvimento de Banner/ Flyer com conteúdo sobre 
reciclagem de materiais.
3ª semana/Setembro - Primeira Interação com a Plataforma digital CISCO
- Desenvolvimento de Tutorial de uso da Plataforma 
Cisco para envio para as Gerências de Tecnologias/
Professores do Estado de Santa Catarina
4ª semana/Setembro - Desenvolvimento do Logo do Projeto “Rede de Escolas 
Inovadoras
1ª semana/Outubro - Desenvolvimento de Conteúdo para o Flyer de 
plataformas inovadoras do projeto “Rede de Escolas 
Inovadoras
2ª semana/Outubro - Desenvolvimento do Flyer de plataformas inovadoras 
do projeto “Rede de Escolas Inovadoras”
3ª semana/Outubro - Continuação do Desenvolvimento do Flyer de 
plataformas inovadoras do projeto “Rede de Escolas 
Inovadoras”
- Testes de Impressão do Flyer
- Impressão Final e dobragem de 100 cópias do Flyer
4ª semana/Outubro - Produção de Conteúdo para o Relatório “Inovação na 
Educação Catarinense”
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1ª semana/Novembro - Diagramação do Relatório “Inovação na Educação 
Catarinense”
2ª semana/Novembro - Continuação da diagramação do Relatório “Inovação 
na Educação Catarinense”
3ª semana/Novembro - Continuação da diagramação do Relatório “Inovação 
na Educação Catarinense”
- Revisão e ajustes finais do Relatório “Inovação na 
Educação Catarinense”
4ª semana/Novembro - Fechamento do Arquivo do Relatório “Inovação na 
Educação Catarinense”, impressão de 80 cópias em 
livreto A5.
*Trabalhos feitos 
de acordo com a 
demanda durante os 
meses de estágio
- Produção de convites para eventos externos à 
Secretaria de Educação
- Produção de “banners” de avisos e inserção destes no 
portal da Secretaria de Educação
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Nome da ação: Logotipo da Diretoria de Tecnologias e Inovação e suas gerências: 
Gerência de Tecnologias Educacionais e Inovação, Gerência de Tecnologia 
da Informação e Governança Eletrônica e Gerência de Acompanhamento de 
Programas e Projetos.
Briefing: Criação de 4 logos, 1 de diretoria e 3 de gerências, que seguissem o 
mesmo padrão, integrando-as como um todo, mas que funcionassem também 
sozinhas. Utilização de elementos da tecnologia e condizentes com os nomes; cor 
relacionada a tecnologia.
Público-alvo: Funcionário da Secretaria Estadual de Educação, dos polos de 
tecnologias educacionais dos estados de SC e professores e alunos da rede 
estadual de educação de SC.
Logo Gerência de Tecnologias Educacionais e Inovação.
Utilização dos elementos livro e lápis como ilustração/ícone do logo, preenchi-
mento em esfera azul com detalhe de linha na parte de baixo remetendo a cone-
xões tecnológicas e a fonte “DEMO LEIXO” na sigla também remete à tecnologia.
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Logo Gerência de Tecnologia da Informação e Governança.
Utilização do elemento pendrive como ilustração/ícone do logo, preenchimento 
em esfera azul com detalhe de linha na parte de baixo remetendo a conexões 
tecnológicas e a fonte “DEMO LEIXO” na sigla também remete à tecnologia.
Logo Gerência de Acompanhamento de Programas e Projetos
Utilização do elemento prancheta como ilustração/ícone do logo, preenchimento 
em esfera azul com detalhe de linha na parte de baixo remetendo a conexões 
tecnológicas e a fonte “DEMO LEIXO” na sigla também remete à tecnologia.
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Logo Diretoria de Tecnologia e Inovação
Utilização do elemento conexões tecnológicas com as 3 esferas azuis com os 
tons utilizado na logo das Gerências, mostradas anteriormente, remetendo ao 
significado de que a diretoria “liga” as três gerências, pois está “acima” delas na 
hierarquia; E mantendo o padrão na parte de baixo  existe a linha com o nome 
da Diretoria abaixo, remetendo a conexões tecnológicas e a fonte “DEMO LEIXO”  
na sigla também remete à tecnologia.
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Exemplo 1 de aplicação de Logo em camiseta preta (Frente)
Exemplo 2 e 3 de aplicação de Logo em camiseta cinza e branca (Frente)
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Exemplo 1 de parte de trás da camiseta
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a) AÇÃO 2:
Nome da ação: Painel de Objetivos GETED 2018
Briefing: Banner contendo os objetivos, metas e valores da Gerência de 
Tecnologias Educacionais e Inovação (GETED)
Público-alvo: Integrantes da Equipe da Gerência de Tecnologias Educacionais e 
Inovação












Gerenciamento Eletrônico de documentosPEITE SC
Plano de Inovação e Tecnologia Educacional de Santa Catarina
EFEX




Centro de Inovação para Educação Brasileira
EMITI
Ensino Médio Integral em Tempo Integral
EMIEP
Ensino Médio Integrado Educação Profissional
GETED
Gerência de Tecnologias Educacionais e Inovação - 2018
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a) AÇÃO 3:
Nome da ação: Mascote do Projeto Gerenciamento Eletrônico de Documentos 
(GED)
Briefing: Criação de um mascote para o projeto Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos (Transição dos documentos impressos/escritos para uma plataforma 
online através da digitalização)  com o objetivo de divulgação do mesmo. Mascote 
divertido e que remetesse ao projeto.
Público-alvo: Funcionários e ex funcionários da Secretaria Estadual de Educação.
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O mascote representa a transição dos documentos impressos para os 
digitais, portanto, foi criado com o “corpo” de caixa(onde normalmente 
se guardam os documentos na Instituição) e a”cabeça” um monitor de 
computador (onde agora os documentos passarão a ser encontrados) 
e com os “braços” um representando um mouse e outro representando 
uma conexão USB, que também remetem ao digital.
Aplicação do Mascote + Detalhes em Caneca para brinde (Frente)
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Aplicação do Mascote + Detalhes em Caneca para brinde (Trás)
Aplicação do Mascote + Detalhes em MousePad para brinde
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a) AÇÃO 4:
Nome da ação: Desenvolvimento do Infográfico “Conhecendo a Escola”.
Briefing: Criação de um infográfico com os principais dados escolares por 
instituição: aprendizado adequado, média escolar por bimestre, formação 
dos professores, abandono escolar e número total de alunos e professores (5 
informações); Cores vivas, atrativo e pouco texto.
Público-alvo: Gestores e funcionários das Instituições de ensino estaduais de SC.
**Imagem da próxima página.
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Infográfico “Conhecendo a Escola”; Utilização de cores, em grande 
parte, que remetem a bandeira do estado de Santa Catarina;
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a) AÇÃO 5:
Nome da ação: Criação de Convite e Cerimonial para o dia de formação da 
plataforma Kwigoo /Formação da Plataforma Kwigoo (5h de curso).
Briefing: Criação de convite e cerimonial para a formação da plataforma Kwigoo 
que estivesse de acordo com as propostas da plataforma.
Público-alvo: Participantes do evento de formação da plataforma 
Kwigoo (professores e funcionários dos núcleos tecnológicos do estado).
Convite Formação Plataforma Kwigoo; Utilização de cores e tons com 
referência da página web e logo da plataforma.
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Cerimonial Formação Plataforma Kwigoo; 





• Apresentação dos palestrantes: 
 • Diretora técnica Deise Gaspar
 • Vice Presidente Thiago Thobias
• Agradecimento a participação dos cursistas presentes.
Representantes da Plataforma: 
• Breve Introdução sobre o que é a KWIGOO.
Diretor: 
• Finalização da Capacitação
• Agradecimento




Nome da ação: Participação da formação da plataforma Matific (5h de curso)
Objetivo: Adquirir conhecimentos necessários para o domínio da plataforma 
(plataforma digital de aprendizado interativo de matemática para o ensino 
fundamental) e repasse destes conhecimentos para os integrantes dos núcleos 
de tecnologias educacionais do estado e docentes da rede estadual de educação 
de Santa Catarina para que estes preparassem seus alunos para as olímpiadas 
de matemática Matific, competição dos usuários das plataformas que forneciam 
prêmios para os 3 primeiros colocados.
Público-alvo: Participantes do evento de formação da plataforma Matific.
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a) AÇÃO 7:
Nome da ação: Projeto Lixo Zero Secretaria de Estado da Educação de Santa 
Catarina
Briefing: Criação de Flyer/Banner para ser fixado nas cozinhas de todos os andares 
do prédio da Secretária de Educação visando conscientizar os funcionários à 
reciclagem do lixo; Conteúdo:  Materiais que podem ou não podem ser reciclados.
Público-alvo:  Todos os funcionários da Secretaria de Estado da Educação de 
Santa Catarina. 
** Imagem na próxima página.
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Cartaz campanha Lixo Zero SED 2018
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Capa tutorial Plataforma Cisco; Utilização de elementos e cores que reme-
tem a tecnologia
a) AÇÃO 8:
Nome da ação: Tutorial Plataforma Cisco
Briefing: Criação de um passo a passo de como utilizar a plataforma Cisco.
Público-alvo:  Funcionários dos núcleos de tecnologias educacionais e professores 
do estado de Santa Catarina.
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Página do tutorial plataforma Cisco; Utilização de elementos do logo da 
plataforma para compor as páginas.
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Logo Rede de Escolas Inovadoras; Utilização do mapa de santa catarina e 
cores e elementos que remetessem à tecnologia/inovação.
a) AÇÃO 9:
Nome da ação: Logo Rede de Escolas Inovadoras
Briefing: Criação do Logo do projeto Rede de Escolas Inovadoras; Utilização de 
elementos que remetessem à inovação.
Público-alvo:  Funcionários ou qualquer pessoa que tenha relação com a educação 
do Estado de SC.
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a) AÇÃO 10:
Nome da ação: Folder de Plataformas Inovadoras 
Briefing: Criação de um folder dobrável que reunisse todas as plataformas 
fornecidas/trabalhadas pela Diretoria de Tecnologia e Inovação para as Escolas 
Estaduais; Logo e texto breve sobre cada plataforma, presença do logo do projeto 
Rede de Escolas Inovadoras e compacto.
Público-alvo:  Funcionários ou qualquer pessoa que tenha ligação com a educação 
do Estado de SC.
** Imagem na próxima página.
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Folder dobrável de plataformas inovadoras (externa);
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Folder dobrável de plataformas inovadoras (Interna);
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a) AÇÃO 11:
Nome da ação: Relatório Inovação na Educação Catarinense
Briefing: Diagramação do relatório de Inovação na Educação Catarinense para 
apresentação no Gabinete da Secretária de Educação; Elementos que remetessem 
à tecnologia e à educação, dinamismo. 
Público-alvo:  Secretária de Educação e funcionários.
Capa Relatório de Inovação na Educação Catarinense
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Sumário Relatório de Inovação na Educação Catarinense
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Miolo Relatório de Inovação na Educação Catarinense 1
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Miolo Relatório de Inovação na Educação Catarinense 2
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Miolo Relatório de Inovação na Educação Catarinense 3
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Miolo Relatório de Inovação na Educação Catarinense 4
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a) AÇÃO 11:
Nome da ação: Convite e Cronograma de atividades do evento Imersão em 
Processos de Avaliação
Briefing: Criação de convite e cronograma de atividades para o evento Imersão 
em Processos de Avaliação; Elementos que remetessem à escola/aprendizado, 
cores pastéis.
Público-alvo: Participantes do evento Imersão em Processos de Avaliação.
Convite Imersão em Processo de Avalição; Utilização da imagem de livros 
em segundo plano, simulação de página de caderno e cores que condizes-
sem com o logo dos patrocinadores e organizadores do evento.
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Nome da ação: Convites para 2 eventos UNESCO
Briefing: Criação de dois convites para eventos da UNESCO relacionados aos 
programas “Educação de Jovens e Adultos (EJA)” e “Base Nacional Comum 
Curricular”; Convites no mesmo padrão e com cores diferentes, dinamismo.
Público-alvo: Participantes dos eventos realizados pela UNESCO.
Convite eventos UNESCO “Desafios e perspectivas da EJA no século XXI; 
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Convite eventos UNESCO “Diálogos e Aproximações entre a BNCC e os 
ODS”; 
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Banner Calendário Escolar 2019
Banner Resultado Preliminar do Concurso de Remoção 2018
Banner Resultado Preliminar do Concurso de Remoção 2018
a) AÇÃO 12:
Nome da ação: Banners para portal da Secretaria de Educação (http://www.sed.
sc.gov.br/)
Briefing: Banners de avisos para página inicial do portal da Secretaria de Educação 
de SC; Brasão de SC e cores da bandeira do estado, mesmo padrão para todas. 
Inserção dos Banners no portal.
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Banner Rematrícula Alunos 2019
Banners inseridos no portal
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim, fiquei muito satisfeita com os resultados dos meus trabalhos, principalmente 
por realizar o estágio dentro de uma instituição na qual não existem muitos 
profissionais da áreia do Design e assim, não receber o suporte/ orientação 
necessários  , não ter um feedback contínuo. Porém, acredito que isto me fez 
amadurecer quanto   à minha auto-crítica, o saber avaliar um bom ou um mau 
trabalho e a vontade de sempre melhorar por conta própria.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Os pontos positivos e negativos foram os mesmos; Quanto à liberdade de criação, 
visto que não é uma instituição que trabalha com o Design, quando os trabalhos 
eram solicitados, senti muita falta de um Briefing mais concreto, de referências 
e de suporte inicial e final dos trabalhos. Mas por um outro lado,  com essa 
liberdade na criação pude explorar muito mais este lado inventivo e fugir da 
tradicionalidade.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Visto que a Instituição não é voltada à área do Design, as abordagens, métodos 
e técnicas utilizadas partiram da minha pessoa, e eu busquei sempre trazer o 
conceitos ensinados na graduação até este momento, e tentei, de certa forma, 
tentar levar estes para as pessoas com as quais trabalhei, disseminando, muitas 
vezes o “modo de pensar” do Design, não somente nos trabalhos realizados por 
mim, mas por toda a equipe com a qual trabalhei.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
O estágio contribuiu para a minha formação através da prática, o fazer e colocar 
o trabalho frente à uma pessoa que não é um professor e que não vai avaliar 
seu trabalho com uma nota; Através da convivência com pessoas que pensam 
diferente da maneira como pensamos no curso de Design; E através da “prévia” 
sobre o que é o mercado de trabalho, me fazendo evoluir muito nos quesitos 
independência, confiança, criatividade e responsabilidade
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Os pontos positivos e negativos foram os mesmos; Quanto à liberdade de criação, 
visto que não é uma instituição que trabalha com o Design, quando os trabalhos 
eram solicitados, senti muita falta de um Briefing mais concreto, de referências 
e de suporte inicial e final dos trabalhos. Mas por um outro lado,  com essa 
liberdade na criação pude explorar muito mais este lado inventivo e fugir da 
tradicionalidade.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Acredito que o Curso não oferece matérias que explorem profundamente 
os softwares (principalmente Adobe) e seus recursos específicos para o 
desenvolvimento de projetos gráficos em sua totalidade. 
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
7 (Sete), porque acredito que a aplicação da teoria estudada durante o curso 




Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão
Departamento de Expressão Gráfica
Curso de Design
Nome do Prof. Orientador/Avaliador:
E-mail do Prof. Orientador/Avaliador:
Data da entraga do Relatório para a avaliação:
Estagiário:
Outras Considerações:
Carta de Avaliação de Estágio - Professor Orientador/Avaliador
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








1. Relatório - Conteúdo: Preenchimento adequado das seções do 
relatório, ortografia, organização textual e gráfica. 
2. Relatório - Projetos: Apresentação adequada das imagens dos proje-
tos desenvolvidos.
3. Conhecimento aplicado: A demonstração do uso de conhecimentos 
Se o aluno cumpriu, do ponto de  vista acadêmico e 
5. Prazo: Entrega do relatório com o prazo mínimo de uma semana para 
a avaliação.
Para a auxiliar a avaliação
de Estágio pelo(a) aluno(a) orientado(a).  Os itens abaixo dizem respeito aos quesitos padrões deste 
documento. Para auxiliar na avaliação, o(a) Prof.(a) Orientador(a) pode encontrar recomendações e um 









O relatório apresenta atividades predominantes na área de Design Gráco
As peças desenvolvidas foram descritas e apresentadas, o que permitiu a realização desta avaliação. 
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